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Q u e t e c r e u s q u e t e 
c r e c ! 
ARTIGUES SIRER, Pere 
Centre Cultural de Felanitx 
Gràfiques Llopis, 
Felanitx, 1997 
Al temps que un exercici de 
defensa personal, aquest llibre 
és un intent de practicar aquella 
obra de misericòrdia que acon-
sella ensenyar els qui ja saben. 
La lliçó s'aprèn per via del des-
encert i de l'espifiada. Conside-
ra un èxit el fracàs clamorós del 
seu intent de desmitificar el mite. 
Però la "moralija" final de l'as-
sumpte consisteix a haver-ne tret 
la conclusió que la més utòpica 
utopia consisteix a pensar que 
existeix un lloc, i un com on els 
pobres d'esperit puguin fer-les 
desaparèixer, sense desaparèi-
xer ells mateixos. 
"... es tracta del darrer llibre 
que he tudat." Però, "si existeix 
cap lector de la revista que esti-
guí una mica tocat - que en vol-
gués, vaja - el podrà demanar a 
l'autor o a la llibreria Editorial 
Ramon L·lull de Felanitx" (P. Arti-
gues) 
A L T R E S : 
P o e m e s 
BENITO DE LUCAS, Joaquín 
Col. Poesia de paper. UIB 
Palma, 1996 
P o e m a s d e la b a h í a 
MESA TÒRÉ, José Antonio 
Col. Poesia de paper. UIB 
Palma, 1997 
F l o r s d e la c l a r o r 
HUGUET, Damià 
Col. Poesia de paper. UIB 
Palma, 1996 
L a s n u b e s e r a n b l a n c a s 
SABIOTE, Diego 
Col. Poesia de paper. UIB 
Palma, 1996 
C l u b n à u t i c o 
ROSALES, José Carlos 
Col. Poesia de paper. UIB 
Palma, 1997 
S e l e c c i ó n d e p o e m a s 
BRINES, Francisco 
Col. Poesis de paper. UIB 
Palma, 1997 
Rectificació: 
Francesca Canet és l'autora 
de l'article "Educaren valors: edu-
car en llibertat", publicat al núme-
ro 87 de PISSARRA i no, 
Francesca Ensenyat com surtia 
publicat per error. 
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